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Real Academia de Medicina de Barcelona 
ACTA 
d.e la 
Sesión inaugural del día 25 de enero de 1948 
~e celebró la seSlOn inaugural de curso bajo la prcsidencia del doctor Peyrí, 
a qUlcn acompañaban e11 el estrado presidencial el doctor Soriano, decano de la 
Facultad de Medicina, en representación del Excmo. Sr. Rector de la Universidad; 
el doctor Garda Tornel, en representación del Excmo. Sr. Alcalde; el Magistrado 
don Francisco Eyré Varda, en la del Sr. Presidente de la Audiencia Territorial, y 
el infrascrito, secretal"Ío general. Ocupaban sitios preferentes, el Académico ::"fu-
merario, doctor Raurich, quien llevaba la representación de la Facultad de Far-
macia y de la Real Academia de Ciencias y Artes; don Federico Camp, por la 
Real de Buenas Letras; el dodor Garda-Die, director del Cuerpo Facultativo del 
Hospital del Sagrado Corazón; el doctor Casanovas Carnicer, por la Hermandad 
de' San Cosme y San Damián; doctor Lorenzo, por el Instituto Maragall; el Aca-
démico numerario doctor' Casadesús, por la Sociedad de Otorinolaringología; el 
Académico numerario doctor Puig Sureda, por la de Cirugía; el doctor Roig Pe-
reHó, por el Colegio Oficial de Farmacéuticos; el doctor Doménech nI artí , por la 
Delegación de la Cruz Roja en Barcelona; el Académico numerario doctor Terra-
des, por la Sociedad de Obstetricia y Ginecología; el Académico numerario doctor 
San Ricart, por el Cuerpo Facultativo de la Casa Provincial de Caridad; el doctor 
Vidal Fraxanet, por el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, y los Académicos 
numerarios, además de los que llevaban represeutación, doctores J.\Iartínez Vargas, 
Oliver Rodés, Cardenal, Nubiola. P. Pujiula, Roig Raventós, Salvat Espasa, Coro-
minas, González, Trías Pujol, Taure, Sabatés y selecto público que llenaba por 
completo el sa16n de actos. 
Abierta la sesión el señor Presidente concedió la palabra al Secretario que 
suscribe, dando lectura a la «Reseña de las tareas en que se ocupó la Corporación 
durante el año anteriot» y seguidamente el doctor Gallart Monés leyó el discurso 
doctrinal que por turno de escalafón le correspondía, titulado: «Consideraciones 
clínicas sobre la terapéutica médica y quirúrgica de la úlcera gastroduodenah. 
Ambos discursos fueron muy' aplaudidos (1). 
El señor Presidente, después de comentar con laudatorias frases la memoria-
reseña del señor Secretario y el interesanté trabajo del doctor Gallart, dió las 
gracias a las autoridades, representaciones y público, y declaró abierto el curso 
académico de 1948, leva:J.tando seguidamente la sesión. 
V.O B.O 
El l'residente, 
Jaime I'eyrí Rocamora 
(11 Se publican a continuación. 
12 
El Secretario general, 
Luis Suíié Medan' 
